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รปูแบบการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที ของครผููส้อนรายวิชาพืน้ฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ระดบัประถมศึกษา ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 
เทอดชยั  บวัผาย
1* 
วรปภา  อารรีาษฎร์
2 ธรชั  อารรีาษฏร์2 และ สมบตั ิ ทา้ยเรอืคาํ3 
 
บทคดัยอ่ 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาองคป์ระกอบ ตวับ่งชีแ้ละความต้องการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองครูผูส้อน
รายวิชาพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดบัประถมศกึษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2) พฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีี
ของครูผูส้อน 3) ศกึษาผลการทดลองใชรู้ปแบบทีพ่ฒันาขึน้ การวจิยัดําเนินการ 3 ระยะ  ระยะที ่1 วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
ตวับ่งชี้ และความต้องของการพฒันาสมรรถนะด้านไอซทีคีรูผู้สอน กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่  ครูและบุคลากรทางการศกึษา 
สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในเขตตรวจราชการที ่7 กระทรวงศกึษาธกิาร  จาํนวน 316 คน และกลุ่ม
ตวัอย่างตอบแบบสอบถามความต้องการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองครูผูส้อนจาํนวนเพื่อจดัลําดบัความสาํคญัในการ
พฒันา จาํนวน 181 คน  ระยะที ่2  พฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะ ประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญประเมนิรูปแบบ จํานวน 9 
คน ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน จํานวน 30 คน เครื่องมือในการวิจยัคือ แบบสอบถาม
องคป์ระกอบตวัชีว้ดัสมรรถนะดา้นไอซทีขีองครผููส้อน  แบบสอบถามความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองครูผูส้อน 
แบบประเมนิรูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านไอซทีขีองครูผู้สอน แบบทดสอบความรู้ แบบประเมนิคุณภาพผลงาน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือ สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและ t-test (Dependent Sample) 
 ผลการวจิยัพบว่า 1) สมรรถนะดา้นไอซทีขีองครผููส้อน ม ี5 องคป์ระกอบ 53 ตวับ่งชี้และครูผูส้อนมคีวามต้องการ
พฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ีอยู่ในระดบัมาก (X� = 3.81, S.D. = 0.42) 2) ผลการพฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีี
ของครผููส้อนทีพ่ฒันาขึน้ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คอื สื่อการเรยีนรู ้กจิกรรม การประเมนิผล เทคนิคพีเ่ลีย้ง เครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ ส่วนกจิกรรมการอบรมตามรูปแบบมี 4 ขัน้ตอนคอื คอื ขัน้สนใจปญัหา ขัน้ศึกษาขอ้มูล ขัน้การนํามาใช ้ 
ขัน้สําเรจ็ผล งานวจิยัน้ีได้นําองค์ประกอบที ่1 ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นการพฒันาสื่อเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน ซึง่มี
จาํนวน 13 ตวับ่งชีพ้ฒันาหลกัสตูรอบรมจํานวน 5 หน่วย  ผลการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบอยู่ในระดบัมาก (X� = 
4.46, S.D. = 0.62) และ ผลการประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูรอบรมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X� = 4.58, S.D. = 0.50)  3) 
ผลการทดลองใช้รูปแบบทีพ่ฒันาขึน้ พบว่า รูปแบบมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั 77.93/76.78 ผลการเรยีนรู้
ของกลุ่มตวัอย่างเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 คุณภาพผลงานของกลุ่มตวัอย่างเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (X� = 4.34 , S.D. = 0.52) และความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอรปูแบบอยู่ในระดบัมาก (X� = 4.24, S.D. = 0.75) 
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A Model of ICT Competency Training for Teachers in Basic Information Technology 
and Communications. Course primary level in the Basic Core Curriculum of the 
Basic Education B.E.2551 under the Office of the Basic Education Commission 
 
Therdchai  Buaphai1* Warapapha  Arreerard2 Tharach  Arreerar2 and Sombat  Tayraukham3 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1) survey the components, indicators and needs of ICT Competency 
development model based on the core curriculum of the Basic Education B.E.2551 (A.D. 2008) for teachers on the 
information and communications technology course under the Office of the Basic Education Commission, 2) 
develop the ICT competency development model for teachers and 3) implement the developed model. The 
research was conducted in 3 phases. The first phase was to analyze the components, indicators and needs of ICT 
competency development. The subjects of this phase were 316 teachers and education personnel who were under 
the Primary Educational Service Area Office in Bureau Inspection 7, Ministry of Education, and 181 teachers who 
had responded to a questionnaire to organize the most important components for development. The second phase 
was to develop the model which was evaluated by 9 experts. Finally, the third phase was to implement the 
developed model. The subjects in this phase were 30 teachers. The instruments used in the research were a 
questionnaire related to components and indicators of ICT competency, a questionnaire regarding the needs of ICT 
competency development, a knowledge test, a quality evaluation form, and a satisfaction questionnaire. The 
statistics used in the research were Exploratory Factor Analysis (EFA), percentage, mean, standard deviation and  
t-test (Dependent sample). 
 The results of the research revealed that: 1) there were 5 components and 53 indicators for ICT Competency of 
teachers. The teachers need to develop the ICT competency at a high level ( X  = 3.81, S.D. = 0.42). 2) The model 
development consisted of 5 components: learning mediums, activities, evaluation, mentoring technique, social 
network online. The training activities based on the four steps: motivation, information, application and process. The 
first component, the competency on the development of teaching and learning technology media, consisted of 13 
indicators and was developed to be 5 units of training curriculum. The evaluation of the appropriateness of the 
developed model was rated at a high level ( X = 4.46, S.D. = 0.62), and the evaluation of appropriateness of 
training curriculum was rated at the highest level ( X  = 4.58, S.D. = 0.50). 3). The implementation of developed 
model revealed that the efficiency of the developed model was 77.93/76.78. The overall learning activities of 
subjects were rated at a high level ( X = 4.34, S.D. = 0.52), and finally, the teachers’ satisfaction towards the 
developed model was rated at a high level ( X = 4.24, S.D. = 0.75). 
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1.  บทนํา 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ [1] มคีวามสําคญัและมบีทบาท
ในสงัคม เป็นเครื่องมอืสําคญัในการเปลี่ยนแปลงวิถีชวีิต
และการทํางาน หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างก็ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการทํางาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร [2] ได้กําหนดหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนด
สมรรถนะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นสมรรถนะ
หน่ึงของผู้เรยีน และได้จดัสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับสถานศึกษาทุกแห่งผ่านโครงการต่าง 
เช่น โครงการจัดทําระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การศกึษา (UNINET) โครงการแทบ็เลต็เพื่อการศกึษา 
(OTPC) [3] โรงเรยีนไดร้บัจดัสรรอุปกรณ์สื่อคอมพวิเตอร์
เพื่อการเรยีนการสอน ทัง้หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์และ
คอมพิวเตอร์ประจําห้องเรียน ในขณะที่ครูที่สําเร็จ
การศึกษาด้านคอมพิวเตอร์มีจํานวนน้อย ครูที่สอนด้าน
ไอซทีสี่วนใหญ่เป็นครูที่ไม่ได้สําเรจ็การศกึษาด้านไอซีท ี
ทําให้การใช้งานด้านไอซีทใีนการเรียนการสอนไม่คุ้มค่า 
ผูเ้รยีนขาดโอกาสการเขา้ถงึไอซที ีซึง่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนใน
อนาคต  
 McClelland [4] ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจาก
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด กล่าวถึงแนวคิดเรื่องสมรรถนะ 
(Competency) เป็นพฤติกรรมที่ส ัมพันธ์กับผลงานที่
ประสบความสําเร็จ สํานักงานข้าราชการพลเรือน ได้
นํามาใช้ในการจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน สถาบนั
พฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา [5] ได้
เสนอแนวทางในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
กระบวนการพฒันาต้องมรีูปแบบที่หลากหลายตามความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล มีรูปแบบที่มุ่งให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวชิาชพี ทัง้สมรรถนะ
หลกั (Core Competency) สมรรถนะในการปฏบิตังิานใน
หน้าที ่ (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะ
กลุ่มสาระ (Specification Competency) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตําแหน่ง โดยเพ็ญแข [6] ได้เสนอวิธีการ
วเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของสมรรถนะ
โดยใช้หลักการทางสถิติเพื่อใช้ลดจํานวนตัวแปรที่
หลากหลายให้เหลอืเพยีงตวัแปรที่สําคญั โดยการรวมตวั
แปรที่มคีวามร่วมกนัสงูเขา้ไวใ้นกลุ่มเดยีวกนั  UNESCO 
[7] พบว่า สมรรถนะมาตรฐานด้าน ICT สําหรบัครู (ICT 
competency standards for teacher) ตามโครงการพฒันา
ครดูา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต “ICT Competency 
Standards for Teachers” (ICT-CST) 1) Technology 
Literacy 2) Basic Knowledge 3)   Intergrade  
Technology 4) Basic Tools 5)  Standard  Classroom  
3)  Digital Literacy พิมพ์พนัธ์และพรทพิย์ [8] ได้เสนอ
แนวทาง การพฒันาครูให้ประสบความสําเร็จ ต้องมีการ
สํารวจความต้องการจําเป็นของครูเพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการพฒันาประสบความสาํเรจ็ แนวความคดิใน
การพฒันาครูอาจจะเป็นการจดัอบรมสมัมนา หรอืการจดั
อบรมทางไกล (Distance Learning) ซึง่สอดคลอ้งกบัพศนิ 
[9] กล่าวว่าการพฒันาครูประจําการและบุคลากรทางการ
ศกึษา ควรเน้นการพฒันาตามสภาพบรบิทของครู หรอืที่
เรียกว่า “ใช้บริบทเป็นฐาน” (Context-based) หรือเน้น
ตามสภาพปญัหา (Problem-based) วิธีการฝึกอบรม
บุคลากรตามแนวสมรรถนะในบรบิททีแ่ตกต่างกนั อาจต้อง
ใช้เทคนิควิธีการตลอดจนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน วิจิตร [10]  การฝึกอบรม 
ผู้ใหญ่และมพีื้นฐานแตกต่างกนั การนําเทคนิคพี่เลี้ยงมา
สนบัสนุนการจดัการอบรม สามารถจูงใจผูเ้ขา้รบัการอบรม  
และมีความใกล้ชิด สามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมได้
มากกว่าวทิยากร และสามารถสือ่สารไดส้องทางอย่างใกลช้ดิ  
มนต์ชัย [11] จากวัฒนาการของเว็บ 2.0 ทําให้เกิด
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์สามารถนํามาใชเ้ป็นเครื่องมอืเพื่อ
เครื่องมือการติดต่อสื่อสารของผู้เข้ารับการอบรม ผ่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
 ด้วยเหตุผลดงักล่าว ผู้วจิยัจงึสนใจศกึษารูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะครูผูส้อน ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดย
ศกึษาองคป์ระกอบและตวับ่งชีส้มรรถนะ ความสนใจในการ
พฒันาสมรรถนะของครู นําสู่การพฒันารูปแบบการพฒันา
สมรรถนะด้านไอซทีี ที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพ
ปจัจุบนั โดยมพีีเ่ลีย้งใหค้าํแนะนําและใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ 
ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ส่งผลใหค้รูทีเ่ขา้รบัการอบรม มี
ความรู ้ความสามารถ และ มคีุณลกัษณะทีเ่หมาะสม 
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  2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 2.1  เพื่อศกึษาองคป์ระกอบ ตวับ่งชีแ้ละความต้องการ
พฒันาสมรรถนะด้านไอซทีขีองครูผู้สอนรายวชิาพื้นฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระดบัประถมศกึษา 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 2.2  เพื่อพฒันารปูแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีี
ของครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระดบัประถมศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 สงักดัสาํนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 2.3  เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทีพ่ฒันาขึน้ 
 
3.  วสัดอุปุกรณ์และวิธีการดาํเนินการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
 3.1  ระยะที ่1 ผูว้จิยัดาํเนินการ ดงัน้ี 
3.1.1  ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 4 ขัน้ตอน คอื 
3.1.1.1 ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมรรถนะดา้นไอซที ี
3.1.1.2 ขัน้ตอนที ่2กาํหนดองคป์ระกอบ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอนรายวิชา
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ
ประถมศกึษา นําเสนอผูเ้ชีย่วชาญในการประชุมกลุ่มย่อย 
สรา้งแบบสอบถามองคป์ระกอบและตวับ่งชีส้มรรถนะดา้น
ไอซทีขีองครผููส้อนเพื่อนําไปเกบ็ขอ้มลู  
3.1.1.3 ขัน้ตอนที่ 3 เก็บข้อมูลความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน
ไอซีทีของครูผู้สอนจากกลุ่มตัวอย่างในข้อ 3.1.3.1    
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจ (EFA) และนํามากําหนด
เป็นสมรรถนะดา้นไอซทีขีองครผููส้อน  
3.1.1.4 ขัน้ตอนที ่4 นําองคป์ระกอบและ
ตวับ่งชี ้สรา้งเป็นแบบสอบถามความตอ้งพฒันาสมรรถนะ
ด้านไอซีทีของครูผู้สอนและนําไปเก็บข้อมูล ตามกลุ่ม
ตวัอย่างในขอ้ 3.1.3.2 
3.1.2  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
3.1.2.1 แบบสอบถามองคป์ระกอบและ
ตวับ่งชี ้สมรรถนะดา้นไอซทีขีองครูผูส้อนรายวชิาพืน้ฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระดบัประถมศกึษา
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
ทีผ่่านการประเมนิความตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) 
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าความเชื่อมัน่ตามค่า
สมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบราช 
(Cronbrach) เท่ากบั 0.968 
3.1.2.2 แบบสอบถามความต้องพฒันา
สมรรถนะดา้นไอซทีขีองครผููส้อนรายวชิาพืน้ฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดบัประถมศึกษาเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ทีผ่่านการประเมนิความ
ตรงเชงิเน้ือหาดชันีความสอดคลอ้ง และมคี่าความเชื่อมัน่
ตามค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของครอนบราช เท่ากบั 0.990 
3.1.3  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.1.3.1 กลุ่มตวัอย่าง ตอบแบบสอบถาม
เป็นผู้บริหารสถานศกึษาและศกึษานิเทศก์ ที่รบัผดิชอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และครูผู้สอน
รายวชิาพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระดบั
ประถมศกึษา ที่มปีระสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี 
สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขต
พฒันาการศกึษา 12 ของกระทรวงศกึษาธกิาร ในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด ขอนแก่น สารคาม และกาฬสนิธุ์ จํานวน 6,104 
คน สุ่มแบบหลายชัน้โดยยึดเขตจังหวดั ตามเกณฑ์การ
วเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิสํารวจ (EFA) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
จาํนวนจาํนวน 316 คน คดิเป็น 5.96 เท่าของขอ้คาํถาม 
3.1.3.2 กลุ่มตัวอย่าง สําหรับตอบแบบ 
สอบถามความต้องการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองคร ู
ไดแ้ก่ ผูส้อนรายวชิาพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร ระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 2 สุ่มแบบหลายชัน้ 
โดยยดึโรงเรยีนในเขตอําเภอ ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จํานวน 181 
คน ตามตาราง Krejcie & Morgan 
3.2  ระยะที ่2 ผูว้จิยัดาํเนินการ ดงัน้ี 
3.2.1  ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 3 ขัน้ตอน คอื 
3.2.1.1 ขัน้ตอนที ่1 จดัทําร่างรูปแบบ
การพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองครูผูส้อน โดยนําขอ้มูล
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ที่ได้จากการวจิยัในระยะที่ 1 เป็นกรอบในการกําหนด
หลกัสูตร ระยะเวลา เน้ือหา จํานวนหน่วยการฝึกอบรมสื่อ
และเครื่องมอืวดัและประเมนิผล ตามหลกัการพฒันาบุคลากร 
รูปแบบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคก์รเพื่อการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม
แห่งสหประชาชาติ สํานักงานสภาการศึกษา สถาบัน 
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกบัการพฒันาบุคลากรประจําการ รูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรอืน (กพ.) เทคนิคการอบรมแบบมพีีเ่ลีย้ง (Mentoring) 
การจัดการเรียนรู้แบบ MIAP เครือข่ายสังคมแห่ง 
การเรยีน Ning Social Network 
3.2.1.2 ขัน้ตอนที่ 2 ประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อพจิารณาร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที
ของครผููส้อนโดยผูเ้ชีย่วชาญในขอ้ 3.2.3.1 
3.2.1.3 ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิรปูแบบและ
ความเหมาะสมของเครื่องมือของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะดา้นไอซทีขีองครผููส้อนโดยผูเ้ชีย่วชาญกลุ่มเดมิ 
3.2.1.4) ขัน้ตอนที ่4 ทดลองนําร่อง (Try 
Out) เพื่อหาขอ้บกพร่องและหาประสทิธภิาพของรูปแบบ
และคุณภาพของเครื่องมือ กับกลุ่มเป้าหมายในข้อ 
3.2.3.2 เพื่อนําไปใชใ้นระยะต่อไป 
3.2.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิรปูแบบ ไดแ้ก่ 
แบบประเมนิรปูแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีอง
ครผููส้อน ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื สว่นที ่1 การประเมนิ
รปูแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ีจาํนวน  5 ดา้น 
ขอ้คาํถาม 20 ขอ้ สว่นที ่2 แบบประเมนิหลกัสตูรอบรม
การพฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ีขอ้คาํถาม 12 ขอ้ ผ่าน
การหาความตรงเชงิเน้ือหาและการวเิคราะหด์ชันีความ
สอดคลอ้งระหว่าง 0.6-1.0 
3.2.3   กลุ่มเป้าหมาย 
3.2.3.1 กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญประชุมกลุ่มย่อย
และประเมนิรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองคร ู
ผูส้อน เป็นผูท้ีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก จํานวน 9 
คน ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม คอื กลุ่มอาจารยจ์ากสถาบนัการ 
ศกึษาอุดมศกึษา ที่มีคุณวุฒิทางด้านการวจิยัและพฒันา
หลกัสูตร กลุ่มอาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่มีคุณวุฒิ
ด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่ม
ผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืศกึษานิเทศก์ทีม่ปีระสบการณ์ใน
การนิเทศ ตดิตามประเมนิผลการจดัการศกึษาไม่น้อยกว่า 
3 ปี  
3.2.3.2 กลุ่มเป้าหมายทดลองนําร่อง
รปูแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีสีาํหรบัครผููส้อน 
คดัเลอืกจากประชากรแบบเจาะจงเป็นครผููส้อนรายวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระดบัประถมศกึษา สงักดั สพป.ขก.
เขต 2 จาํนวน 30 คน ระหว่างวนัที ่31 มนีาคม-3 เมษายน 
2555  
 3.3  การวจิยัระยะที ่3  
3.3.1  ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
3.3.1.1 ขัน้ตอนที ่1 กาํหนดแบบแผน 
การทดลอง ประชุมเตรยีมทมีงานวทิยากรพีเ่ลีย้ง 
เครื่องมอืและเอกสารประกอบการอบรม เวบ็ไซตอ์บรม 
3.3.1.2 ขัน้ตอนที ่2 ทดลองใชรู้ปแบบ
การพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทคีรูผู้สอน ตามขัน้ตอนที่
กาํหนดไวใ้นรปูแบบ ระหว่างวนัที ่4-6 เมษายน 2555 
3.3.2  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
3.3.2.1 แบบทดสอบความรู ้จาํนวน 30 ขอ้ 
มคี่าความยากง่าย ระหว่าง (0.22-0.90) ค่าอํานาจจําแนก 
ระหว่าง (0.23-0.93) และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.78 
3.3.2.2 แบบประเมินคุณภาพผลงาน
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มคี่าดชันีความ
สอดคลอ้งของแบบประเมนิ ระหว่าง 0.6-1.0 
3.3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งเป็น 5 ดา้น 
จํานวน 30 ข้อ ประเมนิดชันีความสอดคล้องของแบบ
ประเมนิมคี่าความเชื่อมัน่ .919 
3.3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  เป็นครูผูส้อน
รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดบัประถมศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษาขอนแก่น เขต 2 จํานวน 200 คน คดัเลอืก
เป็นกลุ่มตวัอย่างโดยการจบัสลากจากผูท้ีส่มคัรเขา้รบัการ
อบรมจาํนวน 30 คน  
3.3.4 ตวัแปรทีศ่กึษา  
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ตวัแปรตน้ คอื รปูแบบการพฒันาสมรรถนะดา้น
ไอซทีขีองครูผูส้อนรายวชิาพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร ระดบัประถมศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 สงักดัสาํนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ตวัแปรตาม คอื ประสทิธภิาพ และ ประสทิธผิล
ของรปูแบบ ประเมนิจาก 3 ดา้น คอื ความรู ้(Knowledge) 
ทกัษะ (Skills) และเจตคต ิ (Attributes) 
3.3.5 เครื่องมือวิจยั คือ รูปแบบที่พฒันาขึ้น 
พรอ้มเครื่องมอืของรูปแบบ ไดแ้ก่ แบบทดสอบสมรรถนะ
ด้านความรู้ แบบประเมินผลงาน แบบสอบถามความ 
พงึพอใจ แปลความหมาย ดงัน้ี [12] 
 4.50-5.00  หมายถงึ  พงึพอใจมากทีส่ดุ 
 3.50-4.49  หมายถงึ  พงึพอใจมาก  
 2.50-3.49  หมายถงึ  พงึพอใจปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถงึ  พงึพอใจน้อย 
 1.00-1.49  หมายถงึ  พงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
 
4.  ผลการศึกษาวิจยั 
 4.1  ผลการศกึษาองคป์ระกอบและตวับ่งชี ้และความ
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองครผููส้อนพบว่า  
4.1.1 องค์ประกอบและตวับ่งชี้สมรรถนะด้าน
ไอซทีขีองครูผูส้อนรายวชิาพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร ระดบัประถมศกึษา จากการสาํรวจ แสดง
ดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบสมรรถนะและตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบสมรรถนะ ตวับง่ช้ี 
องคป์ระกอบที ่1 ดา้นการพฒันาสือ่เทคโนโลยี
เพือ่การเรยีนการสอน 
13 
องคป์ระกอบที ่2 ดา้นการใชซ้อฟต์แวร์
สาํเรจ็รปูเพือ่การทาํงานและการเรยีนการสอน 
12 
องคป์ระกอบที ่3  ดา้นนโยบาย กฎหมาย 
คุณธรรม จรยิธรรมดา้นคอมพวิเตอร ์
9 
องคป์ระกอบที ่4  ดา้นความสามารถดา้นการ
สือ่สารผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
10 
องคป์ระกอบที ่5 ดา้นความรูพ้ ืน้ฐานดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
9 
รวมตวับง่ช้ีสมรรถนะ 53 
 จากตาราง 1 พบว่าองคป์ระกอบและตวับ่งชีส้มรรถนะ
ดา้นไอซทีขีองครูผูส้อน ประกอบดว้ย สมรรถนะ 5 ดา้น 
53 ตวับ่งชี ้
4.1.2 ผลการศึกษาความต้องการพัฒนา
สมรรถนะดา้นไอซที ี จากการสาํรวจครูผูส้อน แสดงดงั
ตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะของครผููส้อน 
ท่ี รายการสมรรถนะ 𝐗𝐗� S.D. แปลความ 
1 ดา้นการพฒันาสือ่เทคโนโลย ี
เพือ่การเรยีนการสอน 
3.97 0.91  มาก 
2 ดา้นการใชซ้อฟต์แวรส์าํเรจ็รปู 
เพือ่การทาํงานและการเรยีน 
การสอน 
3.63 0.19  มาก 
3 ดา้นนโยบาย กฎหมาย คุณธรรม 
จรยิธรรมดา้นคอมพวิเตอร ์
3.72 0.10  มาก 
4 ดา้นความสามารถดา้นการสือ่สาร
ผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
3.82 0.06  มาก 
5 ดา้นความรูพ้ ืน้ฐานดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.92 0.83  มาก 
 รวม 3.81 0.42  มาก 
 จากตารางที ่2 ครูมคีวามต้องการในการพฒันาดา้น
ไอซใีนภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (X� =  3.81, S.D.= 0.42 )  
โดยครูมคีวามต้องการพฒันาสมรรถนะด้าน การพฒันา
สื่อเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอนอยู่ในระดบัมากที่สุด  
(X� = 3.97, S.D.=.91) 
 4.2  ผลการพฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้น
ไอซทีขีองครูผู้สอนรายวชิาพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร ระดบัประถมศกึษา ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2551 สงักดัสาํนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า 
4.2.1 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที
ของครผููส้อน ประกอบดว้ยหลกัสตูรอบรมในหอ้งปฏบิตักิาร 
จํานวน จํานวน 5 หน่วย ระยะเวลา 4 วนั กระบวนการ
อบรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ สื่อการเรียนรู ้
กระบวนการ และ การประเมินผล ภายใต้กิจกรรม 4 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ สนใจปญัหา (Motivation) ขัน้ศกึษาขอ้มูล 
(Information) ขัน้การนํามาใช ้(Application) และขัน้สาํเรจ็
ผล (Progress) โดยใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ www.ning.com 
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เป็นเครื่องมือทบทวนเน้ือหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ร่วมกบัเทคนิคพีเ่ลีย้งในการใหค้าํแนะนํา ดงัรปูที ่1 
   
 
รปูที ่1 รปูแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีอง 
         ครผููส้อนรายวชิาพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
         และการสือ่สาร 
  
4.2.2 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยผู้เชี่ยวชาญ
จาํนวน 9 คน แสดงดงัตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอรปูแบบ 
รายการประเมิน 
ความคิดเหน็ X� S.D. แปลความ 
ส่วนที ่1 รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้    
1. ดา้นความเหมาะสมของ 
   องคป์ระกอบ 
4.58 0.54 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นสือ่การเรยีนรู ้ 4.37 0.74 มาก 
3. ดา้นกจิกรรม 4.53 0.65 มากทีสุ่ด 
4. ดา้นการประเมนิผล 4.26 0.66 มาก 
5. ดา้นภาพรวมของรปูแบบ 4.58 0.54 มากทีสุ่ด 
รวม 4.46 0.62 มาก 
ส่วนที ่2 หลกัสตูรอบรม    
1. ดา้นความเหมาะสมของหลกัสตูร 
   อบรม 
4.54 0.50 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นความสอดคลอ้งของหลกัสตูร 
   อบรมกบัสมรรถนะคร ู
4.63 0.49 มากทีสุ่ด 
รวม 4.58 0.50 มากท่ีสดุ 
 จากตารางที ่3 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอ
ความเหมาะสมของรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ อยู่ในระดบัมาก 
(X� = 4.46, S.D. = 0.62) และความคดิเหน็ทีม่ต่ีอความ
เหมาะสมของหลกัสตูรทีพ่ฒันาตามรูปแบบอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ (X� = 4.58, S.D. = 0.50) 
 4.3  ผลการศกึษาการทดลองใชรู้ปแบบการพฒันา
สมรรถนะดา้นไอซทีขีองครผููท้ีพ่ฒันาขึน้ โดยนํารปูแบบ
ทีไ่ดจ้ดัอบรมใหก้บัครผููส้อน ผลการทดลอง พบว่า 
4.3.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอนตามเกณฑ์ E1/E2 
เท่ากับ 77.93/76.78 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
กาํหนด (75/75)  
4.3.2 ประสทิธิผลของรูปแบบ ด้านความรู ้
ทกัษะและเจตคต ิไดผ้ลการทดลองดงัน้ี 
4.3.2.1 ประสทิธิผลของรูปแบบด้าน
ความรู ้โดยใชแ้บบทดสอบไดผ้ล ดงัแสดงในตารางที ่4 
ตารางท่ี 4 ประสทิธผิลดา้นความรู ้
กจิกรรม คะแนนเฉลีย่ S.D. df Sig  
ก่อนการอบรม 16.37 3.48 
29 0.00 
หลงัการอบรม 25.03 2.27 
 จากตารางที ่4 ประสทิธผิลด้านความรู ้พบว่าค่า sig 
ทีไ่ด ้(0.00)  มคี่าน้อยกว่า  (0.05) แสดงใหเ้หน็ว่าคะแนน
เฉลีย่หลงัการอบรม (25.03) สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนการ
อบรม (16.37) อย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
4.3.2.2 ประสิทธิผลของรูปแบบด้าน
ทกัษะ วดัจากแบบการประเมนิผลงาน โดยวทิยากรพีเ่ลีย้ง 
แสดงดงัตารางที ่5 
ตารางท่ี 5 ประสทิธผิลดา้นทกัษะ 
หน่วย 
ท่ี 
จาํนวน
ผลงาน 
ค่าเฉล่ีย 
ผลการ
ประเมิน 
ระดบั
คณุภาพ
ผลงาน 
ร้อยละของ 
ผลงานท่ีมี
คณุภาพ 
1 30 4.67 มากทีสุ่ด 100 
2 30 4.78 มากทีสุ่ด 100 
3 30 4.70 มากทีสุ่ด 100 
4 30 3.88 มาก 100 
5 30 3.67 มาก 100 
ค่าเฉล่ียคณุภาพผลงาน 
โดยรวม = 4.34 
S.D. = 0.52 
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 จากตารางที่ 5 ประสทิธผิลด้านทกัษะ พบว่าผู้เขา้
รับการอบรมสามารถพัฒนาผลงานมีคุณภาพ เฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x� = 4.34, SD = 0.52) คดิ
เป็นรอ้ยละ 100 ของผลงานทีม่คุีณภาพตาม [13] 
  4.3.2.3 ประสทิธผิลของรูปแบบดา้นเจตคตขิอง
กลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ วดัจากแบบสอบถาม
ความพงึพอใจหลงัจากการทดลอง แสดงดงัตารางที ่6 
ตารางท่ี 6 ประสทิธผิลดา้นเจตคตทิีต่่อรปูแบบ 
รายการ 
ความพึงพอใจ 
(𝐱𝐱�) S.D. ความหมาย 
1. ความเหมาะสมของการพฒันา 
   สมรรถนะ 
4.30 0.69 มาก 
2. หน่วยที ่1 การใชเ้ครอืขา่ยสงัคม  
   แห่งการเรยีนรู ้
4.23 0.68 มาก 
3. หน่วยที ่2 การเขยีนบทดําเนินเรือ่ง 4.25 0.82 มาก 
4.หน่วยที ่3 การสรา้งสือ่เทคโนโลย ี 
   ดว้ย Desktop Author 
4.23 0.83 มาก 
5. หน่วยที ่4 การใชค้อมพวิเตอร ์
   แทบ็เลต็เพือ่การเรยีนการสอน 
4.30 0.75 มาก 
6. หน่วยที ่5 บรูณาการการใช ้  
   เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน 
4.10 0.68 มาก 
รวม 4.24 0.75 มาก 
 
 จากตารางที ่6 ประสทิธผิลดา้นเจตคตขิองผูเ้ขา้รบั
การอบรมที่มีต่อรูปแบบ พบว่าความพึงพอใจเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x� = 4.24, S.D.= 0.75) 
 
5.  อภิปรายผลการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ี จากผลการวจิยัอภปิลายผลได ้ดงัน้ี 
 5.1 สมรรถนะดา้นไอซที ีของครูผูส้อนรายวชิาพืน้ฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดว้ย 5 ดา้น 
ซึ่งสอดคล้องกบัการกําหนดสมรรถนะด้านไอซีทีของครู
ของ UNESCO คุณลกัษณะวชิาชพีครูของคุรุสภา การ
กาํหนดสมรรถนะดา้นสือ่เทคโนโลยทีางการศกึษา 
 5.2 ครูผู้สอนมีความต้องการพฒันาสมรรถนะด้าน
ไอซที ีดา้นการพฒันาสือ่เทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน
ครูมากกว่าทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานที่ สนับสนุนให้ครู
สร้างสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโดยจัดซื้อ
โปรแกรมลขิสทิธิใ์นการสร้างสื่อ คอืโปรแกรม Desktop 
Author V.7 เพื่อให้ครูนําไปใช้ในการสร้างสื่อเพื่อ 
การเรยีนการสอน   
 5.3 รปูแบบการพฒันาสมรรถนะครผููส้อน ประกอบดว้ย
หลกัสูตรอบรมในหอ้งปฏบิตักิาร จํานวน 5 หน่วย ระยะ 
เวลาอบรม 4 วนั ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คอื สื่อการ
เรยีนรู ้กระบวนการ และ การประเมนิผล ทําใหค้รูผูเ้ขา้รบั
การอบรมทีม่พีืน้ฐานความรูแ้ตกต่างกนั สามารถเรยีนรูไ้ด้
โดยง่ายและกระบวนการอบรมที่ใช้นวัตกรรมต่าง ๆ  
กจิกรรม 4 ขัน้ตอนไดแ้ก่ สนใจปญัหา ขัน้ศกึษาขอ้มูล ขัน้
การนํามาใช ้และ ขัน้สาํเรจ็ผล ซึง่มขี ัน้ตอนทีเ่หมาะสมทํา
ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล โดยมพีีเ่ลีย้งทีม่ปีระสบการณ์ 
มีความรู้และมีทกัษะ ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและให้
คําแนะนํา ทัง้ในการปฏิบัติและให้คําแนะนําผ่านระบบ
เครือข่าย สอดคล้องกบัประสทิธิชยั [13] ที่ใช้รูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการสอนแบบ MIAP 
ทําใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้และผูเ้ขา้รบัการอบรม
มคีวามพงึพอใจ สอดคลอ้งกบัสุราษฎร ์ [14]  ทีใ่ชรู้ปแบบ
การฝึกอบรมแบบ MIAP ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรม มี
สมรรถนะด้านความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิี่ด ีการศกึษาหา
ความรูเ้พิม่เตมิและเรยีนรูจ้ากเพื่อน สอดคลอ้งกบัพสิุทธา 
[15] ที่ได้ศึกษาเรื่องผลการจดัการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมี
ปฏสิมัพนัธ์บนเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ทําให้ผู้ เรยีนได้มี
ปฏสิมัพนัธ ์สามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัและพงึพอใจต่อ
การเรยีนรู ้กฤช [16] ใชก้ารฝึกอบรมคร ู แบบผสมผสาน 
ระหว่างการฝึกอบรมแบบเผชญิหน้า ร่วมกบัการฝึกอบรม
ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยฝึกอบรมออนไลน์ทําให้ผล
การอบรมไดผ้ลด ีประสทิธิ ์ [17] ใชก้ารฝึกอบรมครูโดยใช้
เวบ็ช่วยลดขอ้จํากดัดา้นเวลาและสถานที่ของผูเ้ขา้รบัการ
อบรม 
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7.  ข้อเสนอแนะ 
 7.1  เทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ส่งผล
ใหก้ารพฒันาสือ่ของครไูดร้บัการเปลีย่นแปลงและปรบัปรุง
รูปแบบของสื่ออยู่ตลอดเวลา จากการวจิยัพบว่าผู้เข้ารบั
การอบรมมีความต้องการอบรมและมีความสนใจในการ
อบรมจาํนวนมาก ดงันัน้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควร ส่งเสรมิ
สนับสนุนให้มกีารอบรมอย่างต่อเน่ือง ประ ให้สอดคล้อง
กบัเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การ
ฝึกอบรมต้องเลอืกรูปแบบที่ตรงกบัลกัษณะของสมรรถนะ
ทีต่อ้งการพฒันาความตอ้งการจาํเป็นในระยะเวลานัน้ 
 7.2  จากการอบรมพบว่าผู้เขา้รบัการอบรม มคีวาม
สนใจกระตือรือร้น ในการสร้างชิ้นงานเน่ืองจากมีพี่เลี้ยง
คอยให้คําแนะนําอย่างใกล้ชดิ ดงันัน้การอบรมควรมกีาร
เตรยีมความพรอ้มในบทบาทหน้าทีข่องพีเ่ลีย้งใหพ้รอ้มทัง้
ดา้นการใหค้ําแนะนํา และการประเมนิผลงานตามรูปแบบ
ของการอบรมในแต่ละครัง้   
 7.3  หากจะมกีารนํารปูแบบไปใชใ้นครัง้ต่อไป ควรจะ
พจิารณาการเตรยีมความพรอ้มของผูเ้ขา้รบัการอบรม และ
เตรียมความพร้อมของผู้ เข้ารับการอบรมในการใช้
เครื่องมอืสื่อออนไลน์ อกีทัง้สื่อออนไลน์ทีค่วรศกึษาความ
ต้องการและให้สอดคล้องกบับรบิทและความต้องการของ
ผูใ้ช ้
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